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RESUMEN 
OBJETIVO:  
Determinar los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos 
en puérperas atendidas en el 2018 
METODOLOGÍA:  
Estudio de tipo observacional, analítico de casos y controles con una muestra 
de 240 puérperas que hayan sido atendidas en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, divididas en dos grupos: 120 mujeres que eligieron método 
anticonceptivo (grupo caso) y 120 mujeres que no eligieron método 
anticonceptivo (grupo control) en los meses de mayo y junio.  Se aplicó un 
cuestionario previo a un consentimiento informado para identificar factores 
socio – culturales, sexuales – reproductivos y de información. La información 
fue registrada en el programa Microsoft Excel y para el análisis se utilizó un 
programa estadístico informático (SPSS versión 23). Se utilizó la prueba de chi 
cuadrado, para medir la asociación entre las variables categóricas con un nivel 
de significancia menor de 0.05 y el odd ratio.  
RESULTADOS: 
Los factores que influyen a la elección de métodos anticonceptivos son: grado 
de instrucción “secundaria – superior” (OR=0.140), el estado civil “casada – 
conviviente” (OR=0.210), una familia “extensa o nuclear” (OR=0.382), tener una 
pareja estable (OR=0.285), tener el apoyo de la pareja (OR=0.385), el saber 
que son las Infecciones de Transmisión Sexual (OR=0.432), el saber los 
efectos secundarios (OR=0.519), el saber qué hacer si se presentará estos 
efectos secundarios (OR=0.381), ya que se asociaron estadísticamente. 
CONCLUSIÓN: 
Los factores socio – culturales, sexuales – reproductivos y de información 
influyen en la elección de métodos anticonceptivos.  
 
PALABRAS CLAVES: factores que influyen, elección, método 
anticonceptivo, puerperio  
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ABSTRACT 
OBJECTIVE: 
To determine the factors that influence the choice of contraceptive methods in 
puerperal woman trated in 2018 
METHODOLOGY: 
An observational, analytical study of cases and controls with a sample of 240 
puerperal women who have been treated at the National Maternal Perinatal 
Institute, divided into two groups: 120 women who chose contraceptive method 
(case group) and 120 women who did not choose contraception (control group) 
in the months of May and June. A prior questionnaire was applied to an 
informed consent to identify the socio - cultural, sexual - reproductive and 
information factors. The information was registered in the Microsoft Excel 
program and for the analysis a computer statistical program (SPSS version 23) 
was used. The square text test was used to measure the association between 
global variables with a level of significance lower than 0.05 and the odd ratio. 
RESULTS: 
The factors that influence the choice of contraceptive methods are: degree of 
instruction "secondary - superior" (OR = 0.140), marital status "married - 
cohabiting" (OR = 0.210), an "extended or nuclear" family (OR = 0.382), having 
a stable partner (OR = 0.285), having the support of the couple (OR = 0.385), 
knowing that they are Sexually Transmitted Infections (OR = 0.432), knowing 
the side effects (OR = 0.519) , knowing what to do if these side effects occur 
(OR = 0.381), since they were statistically associated. 
CONCLUSIONS: 
There factors are socio - cultural, the sexual – reproductive and information that 
influence the choice of contraception methods in puerperal women.  
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